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9. De taal van onze grootouders
Dialecten en dialectologie in Vlaanderen
Jacques Van Keymeulen (Universiteit Gent)
 Wat je in dit hoofdstuk te weten zult komen:
• Dialecten zijn natuurlijke, orale talen, die zowel taalkundig als com-
municatief complete talen zijn.
• Dialecten zijn niet gegroeid uit de standaardtaal, wel veeleer omge-
keerd: Standaardnederlands is gevormd op basis van Vlaamse, Bra-
bantse en Hollandse dia- en sociolecten.
• Dialectologie is onder invloed van de romantiek in de loop van de 
negentiende eeuw tot bloei gekomen; het bekende Westvlaamsch Idio-
ticon is daar een uitvloeisel van.
• Dialectologen doen meestal een beroep op zogenaamde NORM-
informanten om gegevens over dialecten te verzamelen; de enquêtes 
kunnen schriftelijk of mondeling gebeuren en hebben geleid tot tal 
van corpora. Veel van dat materiaal is online te raadplegen (DBNL, 
Meertens Instituut, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde, Dialectloket).
• De verzamelde gegevens worden vaak voorgesteld aan de hand van 
taalkaarten (isoglossenkaarten, stempelkaarten, vlakkenkaarten...) 
met daarop de verspreiding van dialectkenmerken.
• De verspreiding of expansie van dialectkenmerken gebeurt vanuit 
een taalvernieuwend centrum (vaak steden) en vertoont een golfpa-
troon; bekende voorbeelden zijn de Hollandse expansie, de Brabantse 
expansie en de Ripuarische expansie.
1. Inleiding
 Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw maken we in Nederlandstalig 
België, zoals overigens in heel West-Europa, een zeer ingrijpende taal-
verandering mee. De taalvariëteiten die sedert vele eeuwen mondeling 
van generatie op generatie werden doorgegeven, de dialecten dus, zijn 
onder de steeds sterkere druk van de standaardtaal komen te staan, 
waardoor ze zowel structureel als functioneel aan terrein hebben inge-
boet. Die standaardtaal is onder een ruim publiek verspreid geraakt, 
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dankzij een aantal zeer positieve maatschappelijke ontwikkelingen: de 
verhoogde scholingsgraad van de bevolking, de toenemende geogra-
fische en sociale mobiliteit, de introductie van massamedia als radio 
en tv... De Nederlandse standaardtaal wordt natuurlijk niet altijd even 
goed beheerst; het contact tussen standaardtaal en dialect heeft ervoor 
gezorgd dat overal in Vlaanderen tussenvariëteiten zijn ontstaan die als 
omgangstaal gebruikt worden en die de dialecten wegdrukken.
 In wat volgt, gaan we nader in op de werkwijze en verwezenlijkingen 
van de traditionele dialectologie. We zullen het hebben over wat dialec-
ten niet en wel zijn (paragraaf 2); vervolgens beschrijven we heel kort 
de geschiedenis van de dialectologie als wetenschap (paragraaf 3) en de 
belangrijkste verzamelingen met dialectgegevens, en waar men die kan 
vinden (paragraaf 4). Na een paragraaf over inzichten en resultaten van 
de dialectologie (paragraaf 5) ronden we af met een beschrijving van de 
structuur van het dialectlandschap in het Nederlandse taalgebied (para-
graaf 6). In paragraaf 7 volgt het besluit.
 We willen vooraf nog wijzen op twee terminologische kwesties. Ten eer-
ste zullen we de term Vlaams gebruiken in enge dialectologische zin, 
namelijk als de aanduiding van de dialectgroep die gesproken wordt in de 
zuidwestelijke hoek van het Nederlandse taalgebied: Frans-Vlaanderen 
(Frankrijk), West- en Oost-Vlaanderen (België) en Zeeuws-Vlaanderen 
(Nederland, Zeeland ten zuiden van de Westerschelde). Ten tweede 
wordt in dit hoofdstuk met de term dialect een historische, geografisch 
bepaalde taalvariëteit bedoeld (bv. het Maldegems); dat is ook ongeveer 
de definitie die bij het publiek gangbaar is. In de Anglo-Amerikaanse 
taalkunde, die vandaag de dag richtinggevend is geworden, wordt de 
term echter gebruikt voor om het even welke taalvariëteit, de standaard-
taal incluis. Linguïstisch bekeken bestaan er namelijk geen kwalitatieve 
verschillen tussen dialect en standaardtaal. Vandaar dat in een nog 
altijd veel gebruikt handboek als dat van Chambers en Trudgill (1998), 
Dialectology geheten, ook de sociolinguïstiek te pas wordt gebracht.
2. Wat zijn dialecten niet en wat zijn ze wel?
 Dialecten zijn natuurlijke, orale talen: ze zijn eeuwenlang mondeling 
overgeleverd, ze zijn niet genormeerd door allerlei prescriptieve maat-
regelen (spellingvoorschriften, woordenboek, grammatica, uitspraak-
voorschriften enz.) en ze hebben zich door de eeuwen heen spontaan 
ontwikkeld. Dialecten zijn geografisch gedifferentieerd en worden door 
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België Nederlandse dialecten omdat het Algemeen Nederlands de stan-
daardtaal is van het gebied waar ze worden gesproken. In de taalrealiteit 
echter vormen de dialecten een continuüm naar het Duits toe; in de 
dialecten is er nergens een duidelijke grens tussen Nederlands en Duits: 
er is alleen een politieke grens tussen de twee taalgebieden (zie ook ver-
der).
 De belangrijkste vergissing die je in verband met dialect kunt maken, is 
denken dat dialecten uit het Algemeen Nederlands (AN) ontstaan zijn. 
De opvatting dat dialect is ontstaan bij mensen die niet lang naar school 
zijn geweest (of daar niet goed hebben opgelet) en daardoor ‘letters’ 
zijn gaan opeten, gaan inslikken of ‘vet’ zijn gaan uitspreken, is wijd-
verspreid. Dialect is echter geen verbasterd Nederlands en is helemaal 
niet op AN gebaseerd. Het omgekeerde is het geval: het AN is historisch 
gebaseerd op dialecten, namelijk op het Vlaams (middeleeuwen), het 
Brabants (renaissance) en het Hollands (vanaf het einde van de zestiende 
eeuw). De moderne standaardtaal is dan vanaf de zeventiende eeuw op 
basis van de taal van de stedelijke burgerij in de Hollandse steden (een 
sociolect dus) gecodificeerd en veralgemeend als cultuurtaal. Als iemand 
dus zegt dat de West-Vlamingen de Nederlandse ui als in huis als uu uit-
spreken, kan de indruk ontstaan dat de West-Vlamingen ooit AN heb-
ben gesproken en dan achteraf de ui in een uu hebben veranderd. Dat 
is natuurlijk niet het geval. Die uu in uus is de Middelnederlandse uu 
(ontstaan uit een West-Germaanse lange oe), die al die eeuwen in het 
West-Vlaamse dialect bewaard is gebleven. De oudste inwoners in het 
West-Vlaamse dorpje Zuienkerke noemden hun dorp zelfs Zoengkerke, 
waar de voorloper van die uu nog bewaard is. Toponiemen (plaatsna-
men) bevatten inderdaad de alleroudste taalvormen.
 Dialecten worden sociaal dikwijls als minderwaardig beschouwd; men 
kan niet in alle situaties dialect gebruiken zonder op te vallen of uitge-
lachen te worden. Die omstandigheid heeft meegebracht dat dialecten 
soms als onvolledige talen beschouwd worden, talen dus waarin men 
niet alles kan zeggen. Ook die opvatting is onjuist. Elke taalvariëteit is in 
staat om te voldoen aan de communicatieve behoeften van de gemeen-
schap die haar gebruikt: elke variëteit kan haar woordenschat uitbreiden 
door nieuwe woorden te vormen met eigen middelen (samenstellingen 
en afleidingen) of door woorden te ontlenen aan andere talen – ook de 
cultuurtalen doen dat. Een dialect is in principe linguïstisch en com-
municatief gelijkwaardig aan een cultuurtaal; er is vooral een verschil in 
mate van codificatie en vooral in prestige.
 Het verschil tussen een taal en een dialect kan taalgenetisch zijn, zoals 
het verschil tussen Frans (Romaans) en Nederlands (Germaans), maar 
Dialect-continuüm
Toponiemen
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meestal is het verschil sociologisch. Zodra een gemeenschap van oor-
deel is dat haar specifieke taalvariëteit gecodificeerd moet worden 
(corpusplanning) om te kunnen dienen voor de hogere functies van de 
maatschappij (schrijftaal, taal van onderwijs, wetgeving, wetenschap...; 
dat is statusplanning) krijgt die gemeenschap een cultuurtaal, die dan 
de andere variëteiten begint te overkoepelen. Noors, Deens en Zweeds, 
bijvoorbeeld, zijn onderling tot op grote hoogte goed verstaanbaar, maar 
ze zijn verschillende talen doordat ze drie aparte taalgemeenschappen 
vormen. Er bestaan ook mengvormen tussen cultuurtaal en dialect. In 
Nederland bijvoorbeeld hebben het Limburgs en het Nedersaksisch 
(gesproken in noordoostelijk Nederland) het officiële statuut gekregen 
van streektaal, op basis van het Europees Handvest voor regionale talen of 
talen van minderheden (in werking sinds 1 maart 1998); het Fries wordt 
als een aparte cultuurtaal beschouwd.
3. De geschiedenis van de dialectologie in Vlaanderen
 De belangstelling voor dialecten ontstond in de loop van de negentiende 
eeuw als gevolg van de romantiek, met haar klemtoon op het natuurlijke 
en het spontane. Een aantal liefhebbers (bv. Jan Frans Willems) begon 
dialectteksten, dialectwoorden, versjes, liedjes en dergelijke te verzame-
len vanuit de overtuiging dat men op die manier iets te zien kreeg van de 
volksziel en de rijkdom daarvan. Daar kwamen in Vlaanderen nog taal-
politieke factoren bij: de externe dreiging van het Frans en de particula-
ristische reflex tegenover het Noorden, waardoor sommigen aan taalon-
derzoek gingen doen met het oog op de creatie van een eigen Vlaamse 
taal. Het monumentale Westvlaamsch Idioticon van De Bo (1873) is in 
die sfeer tot stand gekomen.
 De wetenschappelijke belangstelling voor dialecten kreeg vanaf de 
tweede helft van dezelfde eeuw de wind in de zeilen; de dialectologie 
werd ten dienste gesteld van de historische linguïstiek, toentertijd het 
heersende wetenschappelijke paradigma. De belangrijkste verwezenlij-
king van de negentiende-eeuwse en vroegtwintigste-eeuwse taalkunde is 
de (poging tot) reconstructie van de historische voorlopers van de hui-
dige talen (bv. Oudnederlands en West-Germaans) op basis van taalver-
gelijkingen. De taalgeleerden waren er namelijk achter gekomen dat in 
de dialecten historische taalelementen dikwijls beter overgeleverd waren 
dan in de cultuurtaal en als elementen ingebracht konden worden bij de 
beschrijving van oude taalfases. Zo zijn de oe in hoes en de uu in (h)uus 
‘huis’ in het huidige Limburgs en West-Vlaams relicten van respectieve-
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Figuur 1.  Een voorbeeldbladzijde uit De Bo’s Westvlaamsch Idioticon.
 Behalve aan het schrijven van dialectmonografieën (d.w.z. studies over 
aparte dialecten) werd er ook druk gewerkt aan taalkaarten – dialecten 
zijn immers geografisch bepaalde taalvariëteiten. Het prototype van de 
toenmalige dialectologische activiteit is de Deutscher Sprachatlas (F. 
Wrede, 1926-1952, op basis van het schriftelijk verzamelde materiaal-
Wenker van 1876). Toonaangevend voor de Nederlandse dialectologie 
was ook de Atlas linguistique de la France (ALF) van J. Gilliéron (1902-
1910; gebaseerd op mondelinge enquêtes).
 Van de dialectologie werd ook verwacht dat ze de principiële, theore-
tische stellingen van de taalhistorici zou toetsen aan het eigentijdse 
dialectlandschap. Een van die stellingen was dat taalveranderingen, 
in het bijzonder klankveranderingen, wetmatig verliepen en dat de 
Ausnahmslosigkeit (uitzonderingsloosheid) van die klankwetten door 
Taalkaarten
Ausnahmslosigkeit
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de dialectologie gedemonstreerd kon worden. Zo hoopte men onder 
andere een scherpe grens te vinden tussen dialecten met en zonder de 
Hoogduitse klankverschuiving (p-, t-, k- > pf-, ts-, kch-, zoals in peerd 
> Pferd), maar men vond meer bepaald in het Rijnland een uitermate 
ingewikkeld continuüm tussen Nederduits en Hoogduits; soms bleek 
een taalverandering zich zelfs woord per woord te voltrekken in plaats 
van van regel-matigheid te vertonen. In plaats van het wetmatige karakter 
van klankveranderingen te bevestigen, liet dialectologisch onderzoek net 
zien hoe gevarieerd en complex het geografische dialectlandschap wel is.
 Die negatieve ervaring met de taaltheorie, namelijk het feit dat de klank-
wetten niet blind werken, is er mee verantwoordelijk voor geweest dat de 
dialectologie lange tijd geen aansluiting meer vond met nieuwe taalthe-
orieën, en zich bezig bleef houden met het documenteren en bestuderen 
van taalfeiten (fonologie, lexicon, grammatica). De traditionele dialec-
tologie heeft onder andere daardoor een sterk cumulatief-descriptief 
karakter behouden: de focus lag op het documenteren en beschrijven 
van taalfeiten, veeleer dan zich met de vernieuwing van theoretische 
inzichten bezig te houden.
4.  Veldwerk en de belangrijkste verzamelingen in de Vlaamse 
dialectologie
4.1. Schriftelijk verzamelde collecties
 Er is geen enkele wetenschap die meer een beroep moet doen op mede-
werking van de bevolking dan de dialectologie: aangezien dialecten 
zelden in geschreven vorm bestaan, moeten alle gegevens immers door 
informanten aangeleverd worden. Men maakt traditioneel een onder-
scheid tussen de indirecte (= schriftelijke) en directe (= mondelinge) 
methode. Dialectologen proberen in principe altijd om zo spontaan 
mogelijk taalmateriaal te verzamelen; men heeft daartoe gaandeweg 
steeds betere methodes uitgedacht, die kunnen variëren naargelang 
van de taalcomponent (fonologie, lexicon, morfosyntaxis) die men wil 
opvragen. Mondelinge opvraagmethodes leveren systematisch beter 
resultaat dan schriftelijke, maar zijn uiteraard arbeidsintensiever (en 
daardoor ook duurder om uit te voeren). Een reëel gevaar is ook dat de 
aanwezigheid zelf van de onderzoeker de opvraging negatief kan beïn-
vloeden doordat een informant de neiging heeft in het bijzijn van een 
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 In de traditionele dialectologie ging men systematisch op zoek naar de 
oudste variëteit binnen een taalgemeenschap, die men dacht te kunnen 
betrappen bij laaggeletterde, honkvaste, oudere informanten, de zoge-
naamde NORM-informanten (naar Trudgills Non-Mobile, Old Rural 
Males). Mannen worden als dialectvaster beschouwd dan vrouwen. De 
dialectoloog was dus geïnteresseerd in een steeds kleiner wordend deel 
van een lokale taalgemeenschap. Hoewel men sedert Gauchat (1905) weet 
dat ook een plaatselijk dialect onderhevig is aan interne variatie (‘L’unité 
du patois de Charmey, après un examen plus attentif, est nulle’), volstond 
men voor dialectgeografisch onderzoek doorgaans met één informant per 
gemeente – iets waarop achteraf door de sociolinguïstiek zware kritiek is 
geuit. Het bestaan van sociale variatie werd door de dialectologen wel inge-
zien, maar niet interessant genoeg geacht voor systematisch onderzoek.
 De eerste verzamelingen dialectteksten die door liefhebbers werden ver-
zameld, hebben slechts illustratieve waarde. Het is pas met het Algemeen 
Nederduits en Friesch Dialecticon van Winkler (1874) dat men de metho-
dische gegevensverzameling kan laten beginnen. In dat Dialecticon ver-
zamelde Winkler 186 vertalingen van de parabel van de verloren zoon 
in het Nederduits en het Fries uit Noord-Duitsland, Noord-Nederland, 
‘Nederduits’ Zuid-Nederland en Noord-Frankrijk. Het is de eerste ern-
stige poging om aan geografische vergelijking te doen. Wie de verzame-
ling teksten wil bekijken en de manier waarop men dialect probeerde neer 
te schrijven, kan dat doen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 
Letteren (DBNL).
 De eerste – schriftelijke – enquête voor het Nederlandse taalgebied 
dateert van 1879. Die Enquête van het Aardrijkskundig Genootschap 
van Nederland (o.l.v. H. Kern) werd niet in Vlaanderen verspreid. Ter 
gelegenheid van de honderdste verjaardag van de vragenlijst werd hij 
opnieuw uitgestuurd in 1979 om taalveranderingen na te gaan (zie 
Gerritsen 1979). De oudste vragenlijst waarin Vlaanderen werd meege-
nomen is die van Pieter Willems, die in 337 plaatsen in Nederlandstalig 
België, het zuiden van Nederland en het Rijnland een boekje van een 
56-tal bladzijden rondstuurde, geheel gevuld met lange lijsten woorden, 
vervoegingen en dergelijke die in het dialect vertaald moesten worden. 
Ze zijn alle gescand en worden publiek ter beschikking gesteld door de 
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
 Een reusachtige verzameling is die van de Zuidnederlandse 
Dialectcentrale (ZND) aan de KULeuven, waar tussen 1922 en 1955 49 
vragenlijsten werden uitgestuurd die vooral over dialectwoordenschat 
handelen. Het was immers de bedoeling van prof. Ludovic Grootaers om 
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vulde vragenlijsten worden bewaard in het archief van de KULeuven. 
Tot een woordenboek is het nooit gekomen; de meeste ZND-gegevens 
worden wel opgenomen in de drie regionale dialectwoordenboeken die 
achteraf van start zijn gegaan in Nijmegen, Leuven en Gent.
 In het begin van de jaren zestig nam prof. A. Weijnen van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen het initiatief voor het Woordenboek van de Brabantse 
Dialecten (WBD) en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD). 
Het zouden geen alfabetische, maar thematische woordenboeken worden, 
waar de dialectwoorden begrip per begrip en thema per thema bijeen-
gebracht zouden worden. In 1972 volgde prof. W. Pée van de toenmalige 
Rijksuniversiteit Gent Weijnens voorbeeld en startte met het Woordenboek 
van de Vlaamse Dialecten (WVD). De drie woordenboeken zijn gebaseerd op 
eigen schriftelijke enquêtes en nemen ook de gegevens op van oudere woord-
collecties (zoals die van de ZND). De woordenboeken zelf worden gepu-
bliceerd in thematische afleveringen (bv. ‘Behuizing en erf ’, ‘De molenaar’, 
‘Land- en waterfauna’...) binnen drie grote delen: I. Landbouwwoordenschat; 
II. Vakwoordenschat en III. Algemene Woordenschat. In 2005 was het 
WBD af; in 2008 het WLD; aan het WVD wordt nog gewerkt. Het is de 
bedoeling op korte termijn de databases van de drie woordenboeken samen 
te voegen, zodat er overzichtskaarten voor heel het zuidelijke Nederlands 
gemaakt kunnen worden (voor een voorbeeld zie figuur 2).
 De belangrijkste instelling voor taalvariatie (en etnologie) in het Nederlandse 
taalgebied is het Meertens Instituut in Amsterdam. Ook dat instituut heeft 
een zeer rijke verzameling ingevulde vragenlijsten – ook voor Vlaanderen. 
Het instituut werd in 1931 opgericht met als een van de belangrijkste 
doelen de vervaardiging van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland 
(‘Leidse Taalatlas’), later hernoemd als Taalatlas van het Nederlands en het 
Fries. Voor die taalatlas werden ook de ZND-gegevens gebruikt; toen het 
project in 1989 werd stopgezet, waren er 130 kaarten gepubliceerd.
4.2. Mondeling verzamelde collecties
 Het Seminarie voor Nederlandse Taalkunde en Vlaamse Dialectologie (nu 
de sectie Nederlands van de vakgroep Taalkunde) van de Universiteit Gent 
is bekend voor de omvangrijkste dialectologische onderneming die ooit in 
het Nederlandse taalgebied is uitgevoerd, namelijk de Reeks Nederlandse 
Dialectatlassen (RND), een project van prof. E. Blancquaert, dat volledig 
mondeling is uitgevoerd en daardoor meer dan een halve eeuw in beslag 
heeft genomen. Blancquaert ontwierp in de jaren twintig van de vorige 
eeuw 141 zinnetjes waarvan de dialectische vertaling mondeling werd opge-
vraagd en onmiddellijk door een onderzoeker fonetisch werd genoteerd. 
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Hij (en zijn opvolger W. Pée) overtuigde talrijke collega’s in Vlaanderen en 
Nederland om mee te werken en toen het project eindelijk af was, waren 
er voor 1956 plaatsen in het Nederlandse en Friese taalgebied transcripties 
voorhanden. De meer dan 250.000 dialectzinnen werden eind 2016 inge-
scand en op een website publiek gemaakt (www.dialectzinnen.ugent.be). 
Hoewel op de manier van werken (en op de keuze van de zinnetjes) kritiek 
uitgebracht kan worden, leverde de verzameling de basis voor honderden 
wetenschappelijke studies, vooral op het gebied van de fonologie.
 In de jaren tachtig van de vorige eeuw ging een soortgelijk project van 
start; de dialectwetenschap was ondertussen natuurlijk vooruitgegaan, 
zodat een aantal leemtes van de RND rechtgezet konden worden. Dat 
GTRP-project is genoemd naar de initiatiefnemers ervan: Ton Goeman, 
Johan Taeldeman en Piet van Reenen, en heeft geleid tot een geautomati-
seerde databank met ongeveer 1.000.000 woorden en woordgroepen, alles 
mondeling opgevraagd voor 620 plaatsen (400 in Nederland en 220 in 
Vlaanderen). Op basis daarvan is de Fonologische Atlas van de Nederlandse 
Dialecten (FAND, afgewerkt in 2005) en de Morfologische Atlas van de 
Nederlandse Dialecten (MAND, afgewerkt in 2008) tot stand gekomen. 
De database is bereikbaar via de website van het Meertens Instituut. In 
het begin van de eenentwintigste eeuw werd dan de Syntactische Atlas van 
de Nederlandse Dialecten (SAND) voorbereid; de SAND is gebaseerd op 
schriftelijk vooronderzoek (424 testzinnen bij 368 informanten), gevolgd 
door een mondelinge enquête (160 testzinnen + meetpuntspecifieke zin-
nen) in 102 Belgische, 158 Nederlandse en 7 Franse plaatsen (samen 267) 
en een telefonische navraag (met ongeveer 100 vragen) in 252 plaatsen. 
Het tweede en laatste deel van die atlas verscheen in 2008.
 Zodra het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten is afgewerkt en de data-
bases van de drie regionale dialectwoordenboeken zijn samengevoegd 
(gepland in 2019), is de collectie voor de traditionele orale taaloverleve-
ringen afgewerkt. Dan hebben we vrij goede gegevens voor elk taaldo-
mein: fonologie, morfologie, syntaxis en lexicon. Of die collectie compleet 
is, valt moeilijk te beoordelen. In elk geval zal men in de toekomst nooit 
meer gegevens kunnen verzamelen voor taalvormen, die niet (of toch zo 
weinig mogelijk) door het Standaardnederlands zijn beïnvloed.
 Dialecten zijn in essentie mondeling overgeleverde taalvormen – 
geschreven dialect bestaat, maar is toch een vrij marginaal verschijnsel 
(hoewel heel wat geschreven taalgebruik dialectisch gekleurd kan zijn; 
zie hierover ook hoofdstuk 14 in dit boek). Een zeer belangrijke, maar 
helaas slecht ontsloten verzameling is dan ook de collectie geluidsbanden 
die vooral in de jaren zestig en zeventig aan de UGent is samengebracht 
door de professoren Pée en Vanacker. Het was de bedoeling voor elke 
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gemeente in Nederlandstalig België en Frans-Vlaanderen ongeveer 45 
minuten spontaan taalgebruik vast te leggen van een met zorg uitgeko-
zen dialectspreker. Toen het project werd stopgezet, waren er ongeveer 
750 gesprekken opgenomen voor ongeveer 550 plaatsen (met een groot 
overwicht voor West- en Oost-Vlaanderen; voor Frans-Vlaanderen is er 
een speciale inspanning geleverd). De verzameling heeft niet alleen een 
taalkundige, maar ook een historische waarde. Ze bevat een schat aan 
levensverhalen van laaggeschoolde, soms analfabete, mensen van wie 
de meerderheid geboren is rond 1900 (de oudste spreker is geboren in 
1871). De verzameling is volledig gedigitaliseerd en beschikbaar op de 
website van het Dialectloket. Een vergelijkbare verzameling staat op de 
Nederlandse Dialectenbank van de website van het Meertens Instituut.
5. Dialectologische inzichten en resultaten
5.1. Dialectologie en theorie
 Dialecten zijn linguïstisch gezien volwaardige talen waarin men om het 
even welk aspect kan onderzoeken met om het even welke taaltheorie: 
er zijn dan ook talrijke monografieën geschreven over specifieke dialec-
ten en allerlei dialectische taalfenomenen. De oudste wetenschappelijke 
(maar nu uiteraard verouderde) studie in Vlaanderen dateert van 1885 
en werd geschreven door de Gentse professor J. Vercoullie; ze handelt 
over het West-Vlaams. Het bewijs dat ook de allermodernste taalthe-
orieën op dialecten toegepast kunnen worden, wordt geleverd door 
onder andere Liliane Haegeman, die dikwijls het dialect van het West-
Vlaamse dorpje Lapscheure als onderwerp neemt voor een analyse bin-
nen de generatieve taalkunde. In dialecten zijn inderdaad opmerkelijke 
taalfenomenen te zien, die in de taalkunde soms internationale aandacht 
hebben gekregen. We noemen er twee: de subjectsverdubbelingen van 
de persoonlijke voornaamwoorden en de vervoeging van voegwoorden, 
twee fenomenen die maar weinig voorkomen in de talen van de wereld.
 Subjectsverdubbelingen komen vaak voor in de Vlaamse dialecten. 
Bijvoorbeeld:
(1) ’k Ben ekik gisteren naar huis gekommen.
(2) We zijme wij gisteren naar huis gekommen.
 In beide zinnen wordt het pronomen één keer vóór, en twee keer na het 
vervoegde werkwoord geplaatst. De volle vorm van het pronomen staat 
Subjects verdubbeling
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achteraan; zwakke en gereduceerde vormen staan meer naar voren (zie 
De Vogelaer 2008).
 Een voegwoordvervoeging kan eruitzien als volgt:
(3) ’k Hem gezeid dasse (= dat zij, enk.) moest naar huis kommen.
(4) ’k Hem gezeid danze (= dat zij, meerv.) moesten naar huis kommen.
 Het voegwoord dat blijkt in zin (4) met het werkwoord te congrueren; ze 
hebben beide een meervoudsvorm (zie o.a. De Vogelaer e.a. 2006).
 Een volledig overzicht geven van de resultaten van de dialectologie, die 
tot de jaren zestig de dominante wetenschappelijke discipline was bin-
nen de Nederlandse taalkunde in Vlaanderen – de meeste professoren 
Nederlands aan de Vlaamse universiteiten waren dialectologen – zou 
veel te ver leiden. In wat volgt, beperken we ons tot de dialectgeografie, 
de meest typische vorm van dialectonderzoek, aangezien dialect gedefi-
nieerd kan worden als een geografisch gedetermineerde taalvariëteit.
5.2. De kartering van taalgegevens
 Taalelementen kunnen op verschillende manieren op een kaart voor-
gesteld worden, naargelang van de bedoeling van een onderzoek. De 
methode om het basisgegeven (bv. de fonetische transcriptie) zelf op de 
kaart te plaatsen, heeft men in de Nederlandse dialectologie opgegeven 
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 Op de kaart (figuur 2) zijn talrijke fonetische gegevens naar ‘verneder-
landste’ trefwoorden geïnterpreteerd. Ongetwijfeld is er ook een selectie 
gemaakt uit de trefwoorden, en zijn bijvoorbeeld unica (woorden die 
maar één keer voorkomen) weggelaten. Een dergelijke kaart wordt een 
stempelkaart of symbolenkaart genoemd.
Figuur 3.  Morfologische taalkaart uit Pée (1936/1938) met de verspreiding van de 
diminutiefvormen voor mannetje in het Nederlandse taalgebied.
 Op de kaart van mannetje (figuur 3) worden isoglossen (meer bepaald 
isomorfen) getrokken, dat zijn grenslijnen tussen twee taalverschijn-
selen. Het is duidelijk dat dergelijke lijnen abstracties zijn van de taal-
realiteit, die bijvoorbeeld op een stempelkaart (zie figuur 2) duidelij-
ker naar voren komt. Het zou op de prikkeldraadkaart niet meevallen 
isoglossen te tekenen tussen de verschillende lexicale gebieden. Zodra 
men een isoglossenkaart arceert of inkleurt, heeft men een vlakken-
kaart. 
 Dialectgeografen hebben in de loop der jaren heel wat soorten visuele 
representaties van taalverschijnselen uitgedacht. Het Meertens Instituut 
heeft een zeer uitgebreide, online raadpleegbare kaartenbank, waarin 
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 Momenteel krijgt de zogenaamde dialectometrie veel aandacht: met deze 
benadering wordt de geografische distributie van taalverschijnselen en 
afstanden tussen dialecten op basis van een groot aantal kwantitatieve 
gegevens berekend, waarbij de resultaten met behulp van computersoft-
ware op de kaart worden gezet (figuur 4).
Figuur 4.  Dialectometrische indeling van het Nederlandse dialectlandschap in dertien groepen (Heeringa 
2004: 231).
5.3. Extern- en intern-linguïstische verklaringen
 De studie van taalkaarten heeft tot een aantal belangrijke resultaten 
geleid. Het belangrijkste inzicht is wel dat men op synchrone taalkaarten 
verschijnselen van verschillende ouderdom naast elkaar kan zien opdui-
ken (zie het bekende adagium ‘aus dem räumlichen Nebeneinander 
Dialectometrie
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ein zeitliches Nacheinander’). Een mooi voorbeeld daarvan biedt de 
beroemde taalkaart van de zogenaamde Hollandse expansie van Kloeke 
(1927) (figuur 5).
Figuur 5.  De uitspraak van huis en muis in het Nederlandse taalgebied (naar Kloeke 
1927).
 De trefwoorden op figuur 5 vatten uiteraard een heleboel fonetische vari-
atie samen. Kloeke maakt in zijn werk hard dat de oudste vorm die is 
met de oe (die reflecteert nog de West-Germaanse toestand), en die in 
het oosten van het taalgebied is overgeleverd; de vormen met uu komen 
voor aan de periferie van het Nederlandse taalgebied en zijn daardoor als 
ouder te beoordelen dan het tussenliggende gebied met de diftongeringen 
(door de trefwoorden huis/muis vertegenwoordigd). De hypothese dat de 
West-Germaanse oe eerst palataliseerde tot uu in het grootste deel van het 
Middelnederlandse taalgebied, een klank die achteraf zowel in Brabant als 
in Holland door tweeklanken vervangen werd, die op hun beurt zijn gaan 
expanderen, wordt door de analyse van historische teksten bevestigd. Het 
voorkomen van soortgelijke perifere vormen leidt in alle taalgebieden tot 
de veronderstelling dat die vormen dan ouder zijn dan de tussenliggende, 
die in eerste instantie als innovaties beschouwd moeten worden.
Hollandse expansie
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 Elke taalkaart biedt op die manier een momentopname van een taal-
geografische dynamiek: de kaart bevat steeds taalvormen waarbij de 
ene expansief (uitbreiden), de andere regressief (afnemen) zijn. Voor de 
verklaring van die dynamieken werkt men met zogenaamde extern- en 
intern-linguïstische verklaringsstrategieën.
 Bij een extern-linguïstische benadering wordt nagegaan of de taalgeo-
grafische patronen in verband gebracht kunnen worden met niet-talige 
factoren, om zo de kaartbeelden te verklaren. Taalelementen verspreiden 
zich namelijk hoe dan ook via contact tussen mensen. In Vlaanderen zijn 
er maar weinig natuurlijke verschijnselen (zoals ondoordringbare bos-
sen, bergketens) die barrières voor menselijk contact kunnen opwerpen, 
al heeft men wel gewezen op bijvoorbeeld de benedenloop van de Schelde 
om het verschil tussen Antwerps en Waaslands te duiden, of op het 
bestaan van uitgestrekte heidevelden voor het grote taalverschil tussen 
dorpen die naast elkaar gelegen zijn (bv. Aalter en Sint-Joris-ten-Distel).
 Waarschijnlijk is de economische gerichtheid van taalgemeenschap-
pen, bepaald door het achterland van de verschillende (markt)steden, 
sterk richtinggevend (geweest) voor de expansie van taalverschijnselen. 
Dat inzicht heeft aanleiding gegeven tot de zogenaamde expansiologie, 
waarbij men de aard van talige expansies probeert te beschrijven en te 
verklaren via vergelijking met niet-talige kaartbeelden (bv. topografische 
kaarten). Een ruimtelijke taalverandering werd daarbij opgevat als een 
reeks van golven, die ontstaan in een taalvernieuwend centrum en gaan-
deweg in kracht afnemen. Een kerngebied, dat dan vaak op economisch, 
politiek of cultureel vlak een dominante rol speelt of gespeeld heeft, ver-
spreidt zijn taalkenmerken over het omliggende gebied, meestal via de 
steden die in het expansieve gebied liggen.
 Behalve de al vermelde Hollandse expansie, zijn er nog twee te vermelden 
die meer bepaald voor het zuidelijke gedeelte van het taalgebied van belang 
zijn: de Brabantse expansie en de Ripuarische expansie. De prikkeldraad-
kaart (figuur 2) is een mooie illustratie van de Brabantse expansie (zie hier-
voor ook hoofdstuk 7): het Brabantse dialectwoord pinnekesdraad komt 
voor in de dialecten ten oosten en ten westen van het Brabantse gebied; 
het omgekeerde is nooit het geval. In dat gebied komt wel hier en daar het 
AN-woord prikkeldraad voor, dat als het ware in de dialecten ‘geparachu-
teerd’ wordt – een dergelijk disparaat verspreidingspatroon is typisch voor 
invloed van de standaardtaal. Prikkeldraad vormt wel een aaneengesloten 
gebiedje in noordwestelijk Oost-Vlaanderen. Op grond van dat versprei-
dingspatroon moet het woord daar als een dialectwoord beschouwd wor-
den, dat dan wel aan een noordelijk dialect (Zeeuws, of zelfs AN?) ontleend 
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verspreiding van dorp tot dorp) of door parachutering (en daarna fricti-
onele expansie). Taalexpansie doorloopt daarbij niet alleen een geografi-
sche, maar ook een sociale ruimte. De sociolinguïstiek laat zien hoe vooral 
de parameter leeftijd zeer bepalend is in dat verband: jongeren vormen de 
voorhoede bij taalverandering, ouderen de achterhoede.
Figuur 6.  De expansie van de wegval van de r na lange klinkers (naar Belemans & 
Goossens 2000: 211).
 De Ripuarische expansie vertrok in de vroege middeleeuwen vanuit 
Keulen en heeft een aantal Hoogduitse taalverschijnselen ook in het 
Nederlandse taalgebied verspreid. In ons taalgebied zijn het dialectver-
schijnselen gebleven; in het Duits zijn ze standaardtaal geworden. Op 
figuur 7 is bijvoorbeeld te zien dat de ik/ich-isoglosse start op de taal-
grens in oostelijk Brabant (tussen Opvelp en Tienen) en dan in een wijde 
boog naar Nederland en Duitsland loopt; bij de gemeente Ürdingen 
steekt ze de Rijn over. In Wuppertal komt ze samen met de maken/
machen-isoglosse, die in Nederlands-Limburg nog net door ons taalge-
Frictionele expansie
Ripuarische expansie
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bied komt. Dan loopt de lijn door Duitsland tot ze in Frankfurt-aan-de-
Oder stopt aan het Poolse taalgebied: alle dialecten ten noorden van de 
lijn worden Nederlands of Nederduits genoemd; alle dialecten ten zuiden 
ervan Hoogduits. De isoglosse is een deel van de zogenaamde Rijnlandse 
waaier, een hele reeks isoglossen die in het Rijnland het overgangsgebied 
markeren tussen het Nederlands/Nederduits en het Hoogduits (figuur 
7). Tussen Nederlands en Duits is er dus geen scherpe grens, maar een 
heel continuüm van taalverschijnselen.
Figuur 7.  De Rijnlandse waaier (uit Chambers & Trudgill 1998).
 De uitleg hiervoor heeft duidelijk gemaakt dat een vraag als ‘Hoeveel 
dialecten zijn er?’ moeilijk te beantwoorden is. Elk dialect bestaat uit 
een combinatie van taalfenomenen die elk apart andere gebieden bezet-
ten, en een zeer complex geografisch-dynamisch geheel van actieve en 
receptieve gebieden laten zien. Stadsdialecten kunnen echter wel eigen 
karakteristieken ontwikkelen; dat komt door de hogere heterogeniteit 
van de bevolking en ook doordat stad en platteland zich psychosociaal 
tegen elkaar afzetten. Gent, bijvoorbeeld, is waarschijnlijk het markant-
ste taaleiland in het Vlaamse dialectlandschap (figuur 8).
 De afgebeelde kaart visualiseert de intervocalische overgang van p, t en k 
naar stemhebbende plosieven (zoals in appel > abbele) en de intervocali-
sche wegval van de g (zoals in liegen > lieën), j (zoals in bloeien > bloeën) 
Rijnlandse waaier
Taaleiland
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en w (zoals in ouders > ouwers > ouërs/aars). Gent doet aan de (vermoe-
delijk achttiende-eeuwse) taalinnovaties op het platteland niet mee.
Figuur 8.  Het Gentse taaleiland (naar Taeldeman 1999).
 De verklaringen voor de aard van geografische patronen kunnen ook 
taalintern van aard zijn; de verbreiding van taalverschijnsel x kan name-
lijk samenhangen met die van taalverschijnsel y. Een klankverandering 
kan een klank van haar plaats wegdrukken of naar een plaats toetrekken, 
wat een kettingbeweging kan veroorzaken (bv. als de i een e wordt, dan 
kan de oorspronkelijke e in de richting van de a weggeduwd worden).
6. De structuur van het Nederlandse dialectlandschap
 Er bestaat niet één manier om het Nederlandse dialectlandschap te struc-
tureren. In het verleden zijn er door verschillende dialectologen pogin-
gen gedaan om het Nederlandse dialectlandschap als geheel in te delen. 
Intern-linguïstische 
benadering
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We volstaan hier met de presentatie van de veelvuldig geciteerde inde-
lingskaart van Daan en Blok (1969) (figuur 9). In de volgende paragrafen 
gaan we alleen in op de fundamentele structuur van het Nederlandse 
taalgebied en op de situatie in Nederlandstalig België.
Figuur 9.  Indelingskaart van het Nederlandse dialectgebied door Jo Daan.
 1 Zuid-Hollands; 2 Kennemerlands; 3 Waterlands; 4 Zaans; 5 Westfries-Noord-Hollands; 6 
Utrechts-Alblasserwaards; 7 Zeeuws; 8 Westhoeks; 9 West-Vlaams en Zeeuws-Vlaams; 10 
Dialect van het gebied tussen West- en Oost-Vlaams; 11 Oost-Vlaams; 12 Dialect van het 
gebied tussen Oost-Vlaams en Brabants; 13 Zuid-Gelders; 14 Noord-Brabants en Noord-
Limburgs; 15 Brabants; 16 Dialect van het gebied tussen Brabants en Limburgs; 17 Lim-
burgs; 18 Veluws; 19 Gelders-Overijssels; 20 Twents-Graafschaps; 21 Twents; 22 Stelling-
werfs; 23 Zuid-Drents; 24 Midden-Drents; 25 Kollumerslands; 26 Gronings en Noord-Drents; 
27 Fries; 28 Bildts, Stadsfries, Midlands, Amelands.
6.1.  De Germaanse sandwich: de fundamentele oost-
westgerichtheid
 Het taallandschap in de Nederlanden wordt tegenwoordig als een noord-
zuidstructuur gepercipieerd, in termen van de tegenstelling tussen 
Vlamingen en Nederlanders. Het oorspronkelijke geografische patroon, 
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dat nog steeds in de traditionele dialecten zichtbaar is, heeft echter een 
oost-westgerichtheid: kustdialecten (Vlaams, Zeeuws, Hollands) staan 
er tegenover de centrale en de oostelijke dialecten (Brabants, Limburgs, 
Utrechts, Nedersaksisch, Gelders).
Figuur 10.  De isoglossen van de secundaire umlaut (uit Goossens 1996).
 Goossens (2008) beschouwt de isoglossenbundel van de zogenaamde 
secundaire i-umlaut als de belangrijkste in het Nederlandse taalgebied 
(zie figuur 10), aangezien die twee gebieden met een taalhistorisch ander 
klinkersysteem van elkaar scheidt. Met i-umlaut wordt een (zeer oud) 
klankverschijnsel bedoeld, waarbij een i of j in een onbeklemtoonde 
lettergreep invloed uitoefent op de beklemtoonde lettergreep ervoor. 
De klinker erin werd als het ware naar de i toe getrokken, dat wil zeg-
gen: de klinker palataliseerde, en de i/j (de zgn. umlautsfactor) redu-
ceerde tot een doffe e en viel daarna weg: West-Germaans *băki werd 
zo Middelnederlands beke > Nieuwnederlands beek. Umlaut is dus niet 
zomaar een eigenaardigheid van de Duitse spelling, waar de umlaut met 
een trema wordt gespeld (zoals in Köln, ndl. Keulen), maar wel degelijk 
een klankverschijnsel. Het is hier niet de plaats om het ingewikkelde 
verhaal van de umlautverschijnselen (en het verschil tussen primaire en 
secundaire umlaut) uit de doeken te doen. Van belang is vooral te weten 
Secundaire i-umlaut
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dat de umlautverschijnselen toenemen naarmate men van het westen 
naar het oosten gaat.
 Door de secundaire umlaut ontwikkelden West-Germaanse *grôni en 
*swôti tot respectievelijk gruun/greun (i.p.v. groen) en zuut/zeut (i.p.v. 
zoet). Daardoor ontstonden nieuwe lange klinkers, waardoor het aan-
tal klinkers uitbreidde. Het klanksysteem van de kustdialecten en de 
centrale/oostelijke dialecten werd op die manier verschillend, want in 
Vlaams, Zeeuws en Hollands (en dus in de standaardtaal) is de secun-
daire umlaut afwezig, behalve in enkele geïsoleerde gevallen. De isofo-
nen ( = isoglossen op het gebied van de fonologie) vormen een dichte 
bundel in de Denderstreek op de grens tussen Oost-Vlaanderen en 
Vlaams-Brabant, waarna ze noordwaarts beginnen uit te waaieren en 
zo naar de Zuiderzee lopen. Naar het oosten toe neemt de secundaire 
umlaut in kracht toe, en krijgt zelfs morfologische waarde: verklein-
woorden met umlaut (man – menneke), meervoudsvoming met umlaut 
(voet – vuuj), vervoeging van tweede persoon enkelvoud met umlaut 
(trekken – dich truks). Kortom, het dialect wordt steeds ‘Duitser’; met 
enige overdrijving kan men zeggen dat het Duits niet aan de staatsgrens 
begint, maar in Antwerpen, waar ze immers Groenplaats als Gruunplots 
uitspreken.
 Wanneer taalverschijnselen naar een bepaald gebied toe in kracht toe-
nemen, spreken we van een terraslandschap (zie de figuren 6, 7, 10 en 
11). De Nederlandse dialecten vertonen dus een terraslandschap naar 
het Duits toe wat de umlaut betreft. Ook het omgekeerde komt voor: 
terraslandschappen naar het Engels toe, en die moeten we dan uiteraard 
in het westen van het taalgebied zoeken. De kustdialecten hebben zoge-
naamde Ingveoonse (= Noordzeegermaanse) kenmerken, die teruggaan 
tot de tijd van de volksverhuizingen van de derde tot de zesde eeuw. Met 
Ingveoons – een term die op de Romeinse schrijver Tacitus teruggaat – 
wordt een aantal taalverschijnselen samengevat die gemeenschappelijk 
zijn aan het Engels, het Fries en de Nederlandse kustdialecten. Typisch 
Ingveoons zijn klankverschijnselen als West-Vlaams en Zeeuws pit voor 
put (Engels pit), dinne voor dun (Engels thin), tunne voor ton (Engels 
tun) of de meervouden op -s (bv. Frans-Vlaams stiers, honds, kats...). 
Ingveonismen nemen in frequentie toe naar het westen (zie figuur 11). 
Die westelijke verschijnselen zijn geen invloed van het Engels; het Engels 
én de Nederlandse kustdialecten gaan allebei terug op de taal van de 
invallende Germaanse ‘zeevolkeren’, die beide kusten van de Noordzee 
bezet hebben.
 Volgens de taalgeleerde Buccini (1995) is het Nederlands ontstaan door-
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invallers van over de zee) Frankisch zijn gaan spreken; Franken kwamen 
vanuit het binnenland. Het Nederlandse dialectlandschap vertoont tot 
vandaag een oost-westgerichtheid (met dus isoglossen die van noord 
naar zuid lopen), die te maken heeft met de manier waarop het gebied 
van de huidige Nederlanden door de Germanen gekoloniseerd werd tij-
dens de volksverhuizingen.
Figuur 11.  Het terraslandschap van de Ingveoonse palatalisering (uit Van Loon 
1986: 69).
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6.2. Het dialectlandschap in Nederlandstalig België
 Op figuur 12 wordt het landschap van het zuidelijk-Nederlandse dialect-
gebied afgebeeld. Het bestaat uit vier dialectgroepen: Zeeuws, Vlaams, 
Brabants en Limburgs. Elke dialectgroep heeft een kerngebied en over-
gangsgebieden, die gekarakteriseerd worden door isoglossenbundels; 
per isoglossenbundel is op de kaart één markante isoglosse aangeduid. 
Alle dialectgroepen, behalve het Zeeuws, komen zowel in België als in 
Nederland voor. Vlaams wordt ook in noordwest-Frankrijk gesproken, 
en vormt daar het enige gebied waar Vlaamse dialecten nog in een puur 
orale vorm zijn overgeleverd. Het dialect staat – voorlopig – sterker in 
Vlaanderen dan in Nederland.
Figuur 12.   Het dialectlandschap in Nederlandstalig België (naar Taeldeman 2001).
 In de middeleeuwen moet het Brabants waarschijnlijk sterker op het 
Limburgs geleken hebben dan vandaag. Men neemt aan dat er in de 
twaalfde en de dertiende eeuw een expansie van Vlaamse taalkenmerken 
heeft plaatsgehad. Het Brabants is echter vanaf de veertiende eeuw domi-
nant geworden, tot vandaag (zie het commentaar bij de prikkeldraad-
kaart). Het heeft onder andere de diftongering van de West-Germaanse 
î (ies > ijs, oas enz.) en de Middelnederlandse uu (muus > muis, moas 
enz.), die in het middeleeuwse Brabants begonnen is, over heel het hui-
dige Oost-Vlaanderen uitgestraald, een van de oorzaken waardoor het 
Vlaams in twee subdialecten is uiteengevallen: Oost-Vlaams (gebraban-
tiseerd) en West-Vlaams (niet gebrabantiseerd). Ook het Gentse stads-
dialect dankt zijn eilandkarakter onder andere aan brabantisering; een 
markant Brabants kenmerk is bijvoorbeeld het weglaten van de eind-n in 
infinitieven (zoals in kuupe ‘kopen’) en meervouden (zoals in stiene ‘ste-
Isoglossenbundel
Brabantisering
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nen’). De Dendersteden Dendermonde, Aalst, Ninove en Geraardsbergen 
spreken Brabantse dialecten, net als Lommel en Tessenderlo: het Brabants 
komt dus voor buiten de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Ook 
de dialecten van de Nederlandse provincie Noord-Brabant behoren tot 
de Brabantse groep.
 Het ‘oudste’ Vlaams is het West-Vlaams, waar het middeleeuwse klank-
patroon in de gesproken taal nog goed bewaard is; vooral in het westen 
van de provincie (Veurne-Ambacht en de streek van Ieper-Poperinge) 
staat het dialect nog zeer sterk. Ongeveer aan de provinciegrens met 
Oost-Vlaanderen bevindt zich een isoglossenbundel die beide subdia-
lecten van elkaar scheidt. De gemeente Maldegem heeft een opmerkelijk 
overgangsdialect. Het Oost-Vlaams onderscheidt zich van het West-
Vlaams niet alleen door brabantisering, maar ook door de ontwikke-
ling van vrij jonge (achttiende-eeuwse), heel eigen kenmerken, die in de 
westelijke twee derde van de provincie voorkomen (zie de kaart met het 
Gentse taaleiland). Het mag duidelijk zijn dat hoewel de dialectgroepen 
doorgaans met de benamingen van de provincies worden aangeduid, de 
provinciegrenzen in principe niets met dialectgrenzen te maken hebben.
 Limburgse dialecten worden gesproken in de beide provincies Limburg. 
Ze klinken de andere Nederlandstaligen dikwijls het vreemdst in de oren, 
niet alleen omdat ze soms sterk op het Duits lijken (o.a. door de umlau-
ten), maar ook omdat de zuidoostelijke dialecten historisch weinig of 
niets aan de totstandkoming van de standaardtaal hebben bijgedragen 
(het reflexivum zich in het AN is een uitzondering). Zeer markant voor 
het Limburgs is de zangerigheid en het voorkomen van toonverschil-
len (sleeptoon tegenover stoottoon). In heel wat Limburgse dialecten kan 
men bijvoorbeeld het woord bal met twee tonen uitspreken: de ene keer 
betekent het woord ‘voetbal’, de andere keer ‘dansfeest’. Ook het onder-
scheid enkelvoud/meervoud van zelfstandige naamwoorden kan door 
toonverschil (veeleer dan door klinkerlengte) gedragen worden. Het 
overgangsgebied tussen het Brabants en het Limburgs ligt in de buurt 
van de Gete.
7. Besluit
 In dit hoofdstuk hebben we geprobeerd om het begrip dialect te definiëren 
en zijn we heel in het kort ingegaan op de geschiedenis van de dialecto-
logie in Vlaanderen en op de belangrijkste verzamelingen met dialectge-
gevens. Na een overzicht van de opmerkelijkste inzichten die de dialec-
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tologie ons gebracht heeft, hebben we de uiteenzetting afgerond met een 
karakterisering van het dialectlandschap in Nederlandstalig België.
 De splitsing van de Nederlanden in twee delen aan het einde van de 
zestiende eeuw heeft gaandeweg ook taalverschillen teweeggebracht die 
door de staatsgrens tussen Nederland en België bepaald worden – ze 
hebben echter zoals gezegd geen historisch-dialectologische basis. Het 
opvallendste verschil betreft de prosodie: de muzikaliteit van de taal is 
anders in Noord en Zuid, ook als men Standaardnederlands praat. De 
huidige verschillen tussen Noord en Zuid vallen echter buiten het bestek 
van onze bijdrage.
 De dialecten zijn nu langzamerhand historische taalvariëteiten gewor-
den, al verdwijnen ze in verschillende streken met ongelijke tred. 
Steeds minder mensen leren een dialect als primaire moedertaal en 
leren Nederlands op school; de situatie is soms zelfs omgekeerd: kinde-
ren worden opgevoed in een als AN bedoelde taal of een tussentaal en 
pikken gaandeweg op school (en daarbuiten) steeds meer dialectische 
taalfenomenen op door hun omgang met andere kinderen of volwas-
senen. Ze leren (een vervlakte vorm van) het dialect als het ware op 
een secundaire manier, dus na de verwerving van een als standaard 
bedoelde taal.
 Hoe dan ook, steeds minder mensen praten in steeds minder situaties 
steeds minder ‘goed’ dialect. Het verdwijnen van de oude dialecten is 
uiteraard niet onopgemerkt voorbijgegaan. Sinds de jaren zeventig van 
de vorige eeuw zien we een dialectrenaissance: dialect is ‘in’, talrijke 
lokale amateurwoordenboeken zien het licht, popzangers hebben succes 
met dialectliedjes... Dialect is nu immaterieel erfgoed geworden, iets wat 
het dialectverlies overigens niet zal tegenhouden.
 Dialect was de taal van een agrarisch gerichte voetgangersmaatschappij, 
waarin het gezichtsveld van het overgrote deel van de bevolking niet ver-
der reikte dan een tiental kilometer rond de eigen woonplaats. De ken-
nis van de standaardtaal was tot de jaren zestig van de vorige eeuw het 
voorrecht van maar een beperkt deel van de bevolking. Vandaag heeft 
zelfs de ‘ruimte’ waarin taal evolueert een heel nieuwe invulling gekre-
gen: via mobieltje, smartphone of internet kan men in verbinding treden 
met om het even wie ter wereld. Het is zaak om vandaag de taalvormen 
die vanuit een ver verleden van generatie tot generatie mondeling zijn 
overgeleverd, zo goed mogelijk te documenteren om ze ter beschikking 
te stellen van de wetenschap en van iedereen die voor taalgeschiedenis 
belangstelling heeft.
Dialectrenaissance
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Verder lezen
Het basiswerk over dialectologie/sociolinguïstiek voor het Nederlands is Hinskens & Tael-
deman (2013). Voor een geschiedenis van de dialectologie verwijzen we naar Goossens 
& Van Keymeulen (2006); voor de Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse 
taalgeschiedenis naar Goossens (2008). Het belangrijkste tijdschrift voor de Nederlandse 
variatielinguïstiek is Taal en Tongval. Tijdschrift voor Taalvariatie /Language Variation in 
the Low Countries (1949-). Veel artikelen over dialectologie zijn ook gepubliceerd in de 
Handelingen van Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie en in de Verslagen 
en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Wie 
belangstelling heeft voor dialectologie kan verder terecht op de website www.dialectloket.
be. Daar kunnen ook populariserende teksten gedownload worden die handelen over de 
verschillende dialectgroepen.
Vragen
1. Waarom is het moeilijk om te bepalen hoeveel dialecten er zijn? Leg uit.
2. Waarom zijn de dialecten aan het verdwijnen?
3. Wat is expansiologie en wat zijn de belangrijkste expansies?
4. Hoe is de oost-westgerichtheid van het Nederlandse dialectlandschap te ver-
klaren?
5. Hoe ziet het dialectlandschap in Nederlandstalige België eruit?
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Vermelde websites
• Databases op basis van amateurlexicografie (http://www.woordenbank.be en http://
www.meertens.knaw.nl/ewnd/).
• Dialectenquêtes van Pieter Willems (http://ctb.kantl.be/publicaties/dialectenquete-pie-
ter-willems).
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• Dialectloket: een uitgebreide website met informatie en illustratie over taalvariatie in 
het algemeen en dialectologie in het bijzonder (http://www.dialectloket.be).
• Dialectsyntactisch onderzoek (DynaSAND) (http://www.meertens.knaw.nl/sand/).
• Dialectzinnen: een website met meer dan een kwart miljoen fonetisch genoteerde dia-
lectzinnetjes voor het hele Nederlandse en Friese taalgebied (http://www.dialectzinnen.
ugent.be).
• Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren, met onder meer het Algemeen Neder-
duitsch en Friesch Dialecticon (http://www.dbnl.org).
• Meertens Instituut: het belangrijkste instituut voor taalvariatie voor het Nederlandse 
taalgebied (http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/).
• Woordenboek van de Brabantse dialecten (http://dialect.ruhosting.nl/wbd/).
• Woordenboek van de Limburgse dialecten (http://dialect.ruhosting.nl/wld/).
• Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (http://www.wvd.ugent.be).
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